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Iniciem aquesta nova secció de "Fonts" dedicada a la creació literària 
amb la mostra de tres poemes escrits per alguns dels membres dels 
Tallers de literatura. 
IRAQUIANA PLOU SOBRE LA MORT D'UNA SENSE PAPERS SENSE NOM 
El sol s'amaga 
poruc, 
darrera el fiiiii espès 
del petroli que crema. 
Inútilment. 
Taca de sang terrible 
sobre un poble vençut, 
sota un ce! que piora 
llàgrimes d'impotència. 
Blau. 
Taca de sang al cap. 
Taca de sang al cor. 
Taca de sang a la memòria. 
Taca de sang a la por. 
Taca de sang a l'odi. 
Eterna taca de sang 
sobre la nostra pell cremada. 
Enric Serras i Coromines 
Rellisca avall la pluja transparent 
que res no di.ssol 
que res no s'emporta 
tan sols un vidre al bloc 
la biga encara aguanta 
el pes de i'edifici enrunat 
la mort negra fumeja a terra 
la mort vermella s'asseca a la paret 
els colors de la mort es multipliquen al vidre 
hi ha una dona al racó 
cl dolor li mata la por 
la ràbia Ü mata el dolor 
li neixen punys i crits, 
malediccions que ningú sent, 
la humiliació li mata tot 
a fora plou a la boca dels morts 
i als ulls dels morts, 
no hi ha altre Hoc on ploure 
Celles tibades 
mirada d'illa. 
De pell ben fosca 
cabells brillants 
llavis de terra 
prement la carn. 
Porta la terra 
rere la pell 
i un sol de vida 
a sota ets peus. 
Branca que es víncla 
extrem que acull 
robant nuesa 
calladament. 
Refresc de gola 
sense cap nom. 
Rosa Vila 
corre, ja hi tornen, 
deixa les invocacions, 
la paret esquitxada dels teus! 
corre! 
sota els fils llcfiscosos de la pluja, 
sortejant la mort enfangada, 
amb el ventre farcit 
d'un altre guerrer 
kamikaze. 
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